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名（男性 43 名，女性 79 名，性別欄未記入 2 名）から
回答を得た。学年別には１年生 10 名，２年生 55 名，
３年生 34 名，４年生 20 名であった。 



































































































































友人 恋人 先輩 家族
その他
対人・社会 
対人関係 4 0 2 1 0 22 3 1 6 2 40 
異性・恋愛 0 0 0 0 0 6 1 3 3 0 16 
家族 3 1 0 0 0 5 3 1 3 1 16 
心理・健康 
自分の性格・外見 0 0 0 0 0 4 2 2 4 1 14 
自分の精神面 3 1 1 0 1 10 0 2 3 1 21 
自分の体調 2 0 0 0 0 3 2 0 3 2 18 
修学・進路 
進路や将来 10 1 2 0 3 10 4 3 10 2 41 
自分の学力・能力 4 0 0 0 0 3 1 1 6 1 19 













友人 恋人 先輩 家族
その他
対人・社会 
対人関係 2 0 0 0 0 22 4 3 17 4 30 
異性・恋愛 2 2 0 0 2 21 3 3 11 3 30 
家族 0 0 0 0 0 22 6 1 5 4 30 
心理・健康 
自分の性格・外見 0 0 0 0 0 21 5 4 14 4 30 
自分の精神面 0 0 1 0 0 22 6 1 11 3 30 
自分の体調 2 0 0 1 0 14 3 1 21 5 30 
修学・進路 
進路や将来 11 3 2 0 7 23 4 4 8 2 30 
自分の学力・能力 11 1 0 0 0 13 4 3 11 6 30 
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